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PENGHARGAAN 
Alhamdulillah syukur ke hadrat ilahi kerana dengan limpah dan kumianya 
dapat saya menghasiikan satu kajian mengenai pengaruh adat perpatih ke atas 
upacara perkahwinan ini dengan jayany a, 
Saya mengucapkan ribuan terima kasih terutarnanya kepada Puan Azian 
Mohd Zain selaku Ketua Program, Puan Liza Marziana selaku Penasihat tesis saya, 
Tuan Hj Wahab dan semua pensyarah Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka Uitm 
Kampus Alor Gajah Melaka yang banyak membantu dan membimbing serta ibu bapa 
dan suami saya yang sentiasa memberikan sokongan dan dorongan yang tak 
terhingga kepada saya selarna ini. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan yang sama-
sama menyiapkan tesis ini. 
Begitu juga kepada semua pihak yang terlibat dalam kajian yang saya 
jalankan ini, para pengkaji adat, penduduk-pendudink kampung dan juga mak andam 
yang memberikan kerjasama sepanjang kajian ini dibuat. 
Saya harap dengan terhasilnya kajian ini dapat dijadikan rujukan untuk 
generasi akan datang dan dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap pengaruh 
adat dalam majlis perkahwinan. 
Sesungguhnya jasa dan kerjasama yang diberikan. akan saya kenang dan 
dijadikan panduan untuk menghadapi segala cabaran yang mendatang. 
Sa!ws foists JHJ Hamzah 
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SWOPSIS 
Tujuan penyelidikan ini dibuat ialah untuk mengkaji pengaruh adat perpatih ke atas 
upacara perkahwinan di Negeri Sembilan. Ianya juga bertujuan untuk 
mendokumentasikan kajian supaya dapat dipelihara dan dijadikan rujukan oleh 
generasi akan datang. 
Signifikan penyelidikan ini adalah untuk diri pengkaji dalam menambah ilmu 
pengetahuan khususnya dan juga untuk rujukan pelajar-pelajar EPT, para pengkaji 
dan peminat sent budaya serta dapat memberikan gambaran yang jelas kepada 
masyarakat amnya mmgmai pengaruh adat perpatih ke atas upacara perkahwinan 
yangberlangsung di Negeri Sembilan. 
Metedologi penyelidikan adalah melalui sesi temubual dengan penduduk-penduduk 
kampung yang berkaitan, individu yang mahir mmgmai adat seperti undang dan 
buapak5 para pengkaji adat, melalui mak andam yang biasa terlibat dengan upacara 
perkahwinan yang mengikut adat dan juga melalui rujukan hahan-bahan ilmiah yang 
ada kaitannya dengan upacara perkahwinan. 
Rumusan dari penyelidikan ialah kajian ini dibuat untuk memberikan gambaran 
yang jelas kepada masyarakat rnengenai pengaruh adat perpatih ke atas upacara 
perkahwinan terhadap masyarakat yang mengamalkannya. Kajian ini juga untuk 
memelihara dan juga untuk dijadikan hahan rujukan kepada generasi-generasi akan 
datang yang berminat untuk mengetahui adat perpatih yang kita tabu ianya berasal 
dari Minangkabau, Sumatera, Indonesia ini. Selain itu juga ianya dapat dijadikan 
sebagai salah sati? bahan ilmiah untuk tatapan umum, para pembaca dan peminat-
peminat seni budaya amnya. 
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